operette 3 felvonásban - írta Leó Stein és Lindau Károly - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Eysler Ödön - rendező Kassay Károly - karmester Mártonfalvy György by unknown
Megnyitó előadás.
VÁRO SI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 1. T elefon  szám  5 4 5 —6 5 5 . Bérletszünet.
Debreczen, 1912 szeptember 28-án szombaton:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
ASSZONYFALÓ.
JOperette 3 felvonásban,. I r ta  : Leó S tein  és L in d au  K áro ly . F o rc lito tta  : Mérei Adolf. Z en é jé t s z e rz e t té : E ysle r Ö dön. R endező : K assay  
______________  K áro ly . K a rm e s te r : M áito n fa lv y  György.
laffainé — — —
Ilda, a  le án y a  — — — — _
faros B éla, szo lgá la ton  kivüli ő rnagy  
'.amilló unokaöcscse — — — —
íary  W h ite  — —
raogán  báró , is tá lló  tu la jd o n o s  — —
ttérné — — — — — — —
llay , baronesz  — — —  — —
Szem élyek:
H alasin é  S. E te l 
B orbély  Lili 
K assay  K áro ly  
F a lu ssy  Is tv án  
Z ilahyné S. V ilm a 
Szabó G yula 
0 .  E rd é ly i M argit 
C sep r égi E.
A dél -  - - - - - - -
N elly -  - -  - -  - -  - -
K a tó k a  — — — — — — — —
L ovászi ) A z „A sszonyfa lók“ c lub - —
S zirák  báró  ) já n a k  tisz tv ise lő i — —
Jan k ó , M aros inasa  — — — — — — F a rk a s  Pál
L ina, R affa inénál szo b a leán y — — — — K assayné
F eri, a  M ary inasa — — — — — — K álla i K .
K állayné 
L evendovszkv  I. 
N agy  Zsuzsa 
K iss I. Sándor 
M áthé G yula
,A sszonyfalók”  c lu b ján ak  g. ta g ja i, tá rsaságbe li hölgyek, u rak . T ilda  b a rá tn ő i. V endégek. Az I. felvonás B u d ap es t m elle tt tö rtén ik , 
ja R affa iné  és M aros közös verőczei k as té ly áb an . A II. felvonás B u d ap es ten  M ary  W hitenél, a  I I I  felvonás a  verőczei k asté ly  park jáb an .
t  I d ő : jelenkor.
Hely árak:
\ n r  0  1 fii] T ám lásf
A  II . fe lvonásban  előforduló  tán czo t PERCZEL CAROLA és PERCZEL RÖZSI tánczo lják .
F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fill. E lső em eleti család i páho ly  14 K  20 fill. Fö ldszin ti és I . em eleti kis-
e l  fm . K a rz a t- je g y  I. so r' 54 fill., tö b b i so rb a*  44 fillér. A jegyek u té „  szám íto tt fillérek  az  O rszágos Szinész-Egyesöle, 
■ n g d ijin téze té t ille tik .--------------------------------     .------------------------------  ~  7 ~
P----------Kezdete ^ te  órakor, v ég e  IQ óra. vLtáxi-
TTs+i -péxiztéLrrvyitá.s 0 és \  órakor.
Az operetben~előforduló tánczokat P erczel Carola táncztanárnő tanította be._____________
y f  m.nsó MUNKÁS JEGYEK.
A munkás osztályrészére kedvezm ényes olcsó karzati jegyet bocsátók ki. 
A karzati munkás jegy ára 33 fillér (16 krajczár) kapható Kertész Miklós
F  füszerkereskedésében. Osapó-utcza és Degenfeld-ter sarkan.
V asárn ap  a  m unkás Jegyek csak  d éli IQ érá ig  vá lthatok . -----------
   Vaeámon délután- Á rta tla n  Zsuzsi, operett. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet.Jeti műsor: K isb érié t. Hétfőn: Sasfiók, dráma. A ) bérlet.
, -  fa ló  operett B) bérlet. Szerdán - F rankfurtiak , vígjáték. Újdonság. O) bérlet,
.kedden: A ssío n y fá lo , 0P<ee }|6rlek Pénteken: H ölgyek  ő r  ömo, vígjáték Újdonság. B) bérlet.
^sütörtökön. A sszo y  ’ e  vi„ ját6jj <j) bérlet. Vasárnap délután: B ánk bán, színmű. Bérletszünet, 
f c k e l t ” h s a k k a l .  Este: A r a n y i a k odalom, Énekes színjáték. Kis bérlet. _____________________
Folyó szám 2 . Holnap, vasárnap szeptember 29-én k é t  e lő ad ás . K is b érlét 1. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal:
I ;  ■ ■' Zsuzsi.
Operett.
| .  D eb reczen  sz . k lr . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1912.
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár.
Este 7'|j órai kezdettel RENDES helyárakkal:
Asszonyfaló
O p ere tt.
igazgató .
helyrajzi szám : Ms Szin 1912
6
